











IDsl"reión de anuncios, tomun ¡eadas, re..:Jamo5 y
gacetillas, en primera, tercera)' cuarl3 plana á
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera ycuarta pUDa
~ precios reducidos.
Se ha publicado el úllimo ólrticulo de esla
serir, y como en el se concl't:lan )' definen las
illeas dcl Sr. M31ic, lrasladamos {¡ Ilueslr::rs
colulllllas :lqucllos pál'l'aros que IIOS pareccn
mús imvortanles_
«(Quien SC¡}:J cerrar los oidos ~II ruido de
r!l~ra-dice-y tenga screnid3d dc animo su-
(jciclIle P:Il'(l no VCI' en liJ realidad sino lo que
en ella existe, obsef\"al'a que la nrdadera si-
lU3ción dt'1 cala\:lIlismo en la hor3 presente
es la ue los soldados que rnarC<:lI el paso: se
mllC\'en, pero no 3udan,
¿Quú haremos?
Así como por lodas parles se Vil Ú Roma,
tamhiún se puede ir por IOda.s panes f¡ ~Ian·
resa; solalllen¡e que quien vaya, si equivoca
el cillllino, no lIeg'arfl nunca_ Pero ello es que
así no se pllcue cOn(iIlU~lr, si ha uc ser verdad
Iluestra l'egeneraciún, que nosollOOS no concc-
bimos sillo dentro del l'c~ionalislllo, é in.:iisli-
mos cn quc rl rpgionalismo, aUllque mele
mucho ruido, estiÍ parado,
Para POllCI'IO en movimienlo el! su cspe-
cialidad de catalanismo, quc es lo que :"1 nos·
airas m{¡s nos interesa, ¡qUt~ se debe hacer1
¡Armonizar nucstrilll runciofles de l'egión es-
p'lliola con las funCiones de las demás regio·
nes, Ó prescindir de éstas y marchar (1 nucs-
tl'O fin sin contar con ellas y aunque sea con·
tra ellas? ¡Hemos de ilO il la regeneración
lransrol'nwudo lo exislenle ó 1if'IllOS dc ir rom-
piendo COII él~ )llU; claro: ¡,nemos de regene·
ral'n05 por medio dp. la f'volución ó por me-
dio de la rpvolución? A los que escojan la I'e-
"oluciórl, les pre~llntal'emos: ¡dónde eslún
\"uesli'os balallones?
A IlIs que Oplfll por lo sl'7tHldo, 1(>5 prf'·
~llnlal'emos: bdünJe eslún \'''c~lros comill~s~ \'
no flaY qUl' salil' lIe esle lIilema; lo lIcmils es
Jaca 7 de Octuhre de 1899
SE PUBLICA LOS SABAOOS
REDACClON y ADMINISTRAClúN, Calle Mayor. 28.
Movimiento de població,~ dllrante el mes de Septiembre
tWimo.
Nacimietltos.-Dia 4. Encarnación López Mavner, de
Marcelino y Angela. 6. ~ ugenio ::anz Borra, de ESteban y
Maria. 12. Eulalia Hapiln ~iguesa, de Mariano y Maria. 19.
Félix Sixto llamón Belio, de Félix y Presenlación
Defltllcioll6l. -Dia l. UrbanJ\ del Tiempo y Juan, 4't
años ~. Tereia Turrau Calvo, 2 aDos. 3. Miguel Zubizarre·
ta Laborda, 15 años. 8. Joaquin I:Iidalgo Acera, 5~ años_ 9.
Ramona Calvo Acin, 45 años. tOo Teresa Garos Callau, 55
anos. i2· Consagración Ilapilo t1alacio, 9 meses. tl¡. Juana
Ara y Aso, 30 años. '17. Juan llamón Ara v Portana. ~2.
Mniano Blanz:¡co Paules, 56 ailos. Joaquin' '\brlinez La·
clau!itra,63 años. 23. Isabel Truco Ferrer, 6\ ¡lIios. 27.
Vicente Aso y Casaus, 63 años
Mafrimonio$.-Dia 21. Benigno Velilla GracIa y Asun-
ción Barrio Laviña. 27. MartiriAn Duran lIombrabella y
Dolores Cajal Bueno,
UN iRTICUlU UEl sERua lIBÉ y mUUER
Este vetcrano escrilor, que liene aUloridad
entre los suyos, especialmcllte en las filas del
parlido con.:iervador de Cataluña, vienc publi-
cando eu el lJiano de Barce/onu una serip, dPo
arlículos sobre el l'egionalislllo, COn 1... prOles-
la y hOSlilida(l, pOI' ciel'lo, de l'egionalislas
paisanos suyos, mucho mús rallirales,
EL REGIONALISMO CATALAN
tiempo aoles que se anime y normalice el mercado lrigue·
ro, pues la orden de reposicion del arancel ha encontrado
abundaolisimamente provista de trigos eXlranjeros á la
mohotlria dclliloral.
La cebada sigue sosteniendo sus aiLos precios, vendicn·
dose en esta plela á 2:"- peselaS cahiz.
lIe aqui los que han regido en algunos punlos:
Valladolid.-Trigo, de a5 ¡j 35'50 pesetas cahiz.
Barcelona.-Trigo, de 39'~5 á !l1'75 id. Id.-Cebada de
Aragóll, á ~0'50 id. id.
í'aragoza.-Trigo, de clases huenas, de 37 á 39 id. id.-
Cebada, de IS a 'i!t id. id.
Jaca.--Uno de los punto~ !Jn que mas han reaccionado
los precios ha sido el almu,Jj do esta ciudad, donde el co-
rriente hoy Ilara el trigo es el de J5'~5 pt:selas cahiz.
REGISTRO CIVIL
SEMANARIO LIBERAL YDE INTmSES MORmS yMATERlmS
130ña Trinidad Lardiés
'®ffii m.ilNA1J
falleéi6 eI\ iBatba~tl'o el €1ia 2; €le lo~ éot't'iel\te~
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
-- -~ -
Sus desconsolados viudo D. Jos~ ~Iallau Sierra, hija, madre D.- Inocencia Ipiéns, riuda de Lardiés, hermanos, lier·
manos políticos, tíos, primos, sob,'inos y demas pal'ÍclHcs, suplican;i su; amlgo$ y r... laciollados se sirvan rogar lá Dios
por el clel'no descansu del alma de la finada, pOI' cuyo ravol' quedaran prOfUllda!llentc agradecidos.
R. I. P.
Los limos. y Rvdmos. Sres. Obispos de Jaca y Barba9~ro se han dignado conceder 40 días de indulgencia por cada acto de piedad
y devooión que 105 neles de !lUS re!lpectivll.8 di6c~~is prll.ctiquen en sufragio de la finada.
Oias. Minima, Málima. Media.
30 9.8 16.4 13_1
I 103 210 t~.7
! 11.6 15.S t3.7
3 104 ~~.t t6.2
4 9" 2:4 O 168
5 130 200 165
G 12 S IS.2 t5.lS
SUSCRIPCIONES
AiloIV
E~ JAco\.: trimestre UNA pesela.
FoaRA: Semestre ~'!W pe~etas )' 5 al año.
ULTRUUR: Ir! 3 peesetas.






7 Sóbado.-Sanlos Sergio, Marcos y Augus!o, y Santa
lusUna.
S DOllli"go.-~antos Demetrio y Ncstur, y Santas Dri·
sida yU'elagia. . ' ..
9 Lunu.-Nlra. Sra. de la elata. San OIOIll!iIO.
'lO AlarltJ. -santos Francisco de Borja, Florencio y
Paulino. .
ti JlfiércoltJ,-5anlos Nicasio, Germán, PláCIdo.
t~ JlIevtif.- ~ en Aragón. l\uestra SeÍlora del Pilar.
Ntra, Sra del Remedio y San Ftrmin. . T
13 Vitrnts.-Santos Eduardo, M:uclal, Teófilo, 'enan·
cio y Daniel.
TEMPERATURA
Temperalura media de la semana, 15.::1
•
Seglí" las obsercacionu t:erifieadas en el colegio di
Escllelas Pias.
Cuando escribiamos la re"isla para el numero anterior,
el señor ministro de Hacienda habia sa mandado publicar
en la Gacela el decrelo re!'tableciendo para los trigos y ha-
rinas los derecbos del arancel de tS92. En ,·irlud de esta
disposición los lrigos pagarAn a su importación S pesetas
por cada 'lOO kilo.i y 13'20 igual peso de harinas, viniendo
~ representar los nuevos recólrgos unas 2'75 pesetas en
cahlz.
Esta subida ha producido ya !iU erecto, conteniendo la
baja iniciada en semanas anleriores ~' aun reaccionando los
precios en algunos mercados, principalmente en lo~ de




y Guériu ha caído en ma~os de la policía, como \ln
pobre ratón en la ratollera.
Muy cara le ha resultado al gobierno francés la.
resistencia del 'lGran Occidentet; pues ade:nas de
hs indemOlzaciones justas reclamadas por los co-
merciantes de la calle Cbabrol, otras sumas impar·
tantes hall sido pagadas á toca teja por el Tesoro
de la República,
SIn coutar los gastos enormes del desplazamiento
de 60000 soldados, que hall dedilado en los 38 días
ante la casa de Guérin, 54.113 francos han sido pa-
gados :i los 3g'eOtt!S de policia, bomberos y demás
~rsooal que mootaba la guardia en lÍonor de Gue-
rm y comparsa.
Las casas situadas frente al fuerte han sido iova-
didas por los del orden y los propietarilos ban reclbi·
do una iudemnización individu.al deSDO francos.
Los comerciantes de la calle Chakol reclaman
más de uo millón de francos por daños y perjuicios.
La Compailia del gas eXIge 200 francos dlari08 y
así sucet'ivamente todos cuantos directa Ó indirecta-
mente hao sido perjudIcad,)!; por el bloqueo.
:je cal(~ula que hao desfilado delaote del fuerte
unas :200.000 personas, babie~do uo gran número
que hiCIeron ('1 viaje exprofeso á París para ver la
ca¡¡a del antiSemita Gu¡;'rlU.
Ue manera que!'Í el estado dt' sitio se hubiera
prolougaLio más, ni el sitio de París hnbiera costado
talllo
Guérin deberá estar satisfecho.
•••
El aStllltO Dreyfus ha trastornado buea número
de cerebros y ha pl'eocupado demasiado á los pueblos,
La leyenda de tao grave pl'oceso ha penetrado
hasta en los :nás apartados lugares de Rusia, donde
adopta [as formas m¡is imprevi!';tas.
He aquí lo que dice el IJeriódico Volgar: «Los al-
deauos de Nljui·Novgol'od han fOl'mado historia..
iofinitas de uo llamado l'ri{ous I!:ste TrifoUJl es un
fl'aile dt! pega, un profeta embustero Anunciaba co-
Bas extraordinarias y contrarias á la doctrina cristia·
nd., pOI' lo ct1al fué llevado á los tribunales y desde
hace miis de diez años anda de Herodes á Pilatos,
siu que por eso abjur~ sus ideas, ni llegue á intimi-
darse. En efecto, tiene por auxiliar al n..ismo Anl~·
cristo que aparecera en NO>'iembre próximo. Y las
pobres viejas del país SI:: pasan llorando los días y
las nochet:l, e~peraudo la llegada de un terrible come·
ta que ¡i mediados de ~oviembre destruirá el globo.Xl
Así se escribe la hi'ltoría .. _de los tonto~.
MTONIO AMBROA,
París 2 de Octubre 1899,
Madrid 5 Octubre 1899,
Sr. Director de LA. MOSTAYA.
El gobierno está hoy después de la crisis tan se·
guro de su unidad y harmonía como el agua eo uca
cest3. Entre el distinguido general Azcárraga y el
ilustre D. Camilo no hay diferencia alguna que aoo-
t31' en beneficio del país, y si .iste nos r~sultaba un
monaguillo sin sotaua y un militar de ajedrez en el
ministerio tle la Guerra, el general Azcárraga eo
política, aparte su bautismo conservador, es tanto Ó
más neo que el geueral Polavieja, y en el miuiste·
nu, la gloria que alguoos le atribuyen de babel' sa-
bido organizar las expediciones mílitarcl> ¿ las colo~
nias, no es tauta que no quede empañada con lo
ineficaz que resultó la preSidencia interina del Con·
sejo de mioistrop, dejaodo poco meoos qne humilla-
d) lIueslra soberanía ante la diplomacia yanki, y
t()leranJo la estéril acción en Cuba del ejercito es-
pañol.
De esta crisis sólo reslIlta claro y manifiesto que
al novel jefe del gohieruo Sr. Silvela estorbaba é
ilJflpiraba celo!! el general Polavieja: pero ha sido
pet)uelia )' ruin La manera de desprenderse del cau-
dillo de Filipina!', sabido como á él debe el poder y
sin éllodavía llamaría en vano á las puertas de pa-
lacio, Oicen las gentes que no se irá este gobierno
á Roma sin penitencia y eo eso estamos todos. Por
de pronlo, AzC<irraga habla y habla á los periodis-
tas para decirles que DO tiene compromiso económi·
co alguno. lA que diantre, pues, ba ido estegeueral
al ministerio? La CriSill que late en el seno de la po-
lítica gobernante, pronta á evidellciarse de nuevo,
noR dará la C'la\e y poco importará que hablen JOB
consejeros eo términos de guardarropía de reconsti-
tuci611 económica y finaociera, ya lugares comunes
desde que el partido r.ooservador, como chico coo
zapatos nuevos, está al frente de los destinos públi-
cos, Porque si ;\zcárraga 00 tiene compromisos eco-
nómic-Os se significa que no hará economías, y todo
•••
•
El !Jran (rallcés,-IJespués del sitio.-
Drt.yfus st.mi- Dios,
Terrnioado el proc~&O de Renne~, Dreyfus eo liber-
tad, amigos)' ell('mlgo.{ enardecIdos ~or el calor de
las dlsCll::ion~, París cobrando poco. a poco su a~·
pecto bullicioso .r elegante del in~lerco, los pan·
,;ienses que regre:-au eu verdaderas oleadas de l:a~ne
hllooalla' todo se ha resudto: el terror tan temIdo
no ha lI~gado it nuestras puertas y coi han tembla-
do la3 e"ft'ras. y como dIjo el otro, «el mundo sm
cc;;¡ar navega por el pIélago iomenso del vacío.•
TambIén ia {;igautelica e,;tatuu del gran franeé."!
Ferdinaud.le Lesseps navega en estos momentos
hacia Port ::3a'id, donde muy en bre\-e se alz~rá ma-
gestuma, reeordaod,o á ~,jo<; cuan~os a.t.raVlesen I~s
aguas del can31. el Imperio (le la Cle:::CI3, la glorla
de UII gran hombre. '.' .
Eo otrOs tiempos tamblea tuvImos u.n g.ran affM-
re una escandalosa epopeya de las miserias huma·
n~s y ('1 Gran fra'lcéIJ, el inmortal L('ssep.. queJó
I'educi.lo 11 un pequ~¡jo frances e[J~re tos bochoroo-
¡¡OS torbrllinos del tam~so Pallamn.
Pero, post lIúbila foobtts, lo rni~mo que. la calma
veudr:.i lras el a!luoto Dreyfus, la trauqllllldad su-
cp.dió al rscandalo PanaOlú; Lesseps ha triunfado
por sí mismo y el ~tl'O grall (ra,!cés que DO~ queda,
el vallenlc Zo[a trlunfará también y teudra Sil me·
remda estatua y su pueblo le .admirará y su gloria
b:illnrú esulcodorosa en el lJ.DlVerso muodo.
l!.n los primeros días de Ago~to último vimos em·
bar'clll' en el :3ena los 17 000 kdogl'UlDOS de bronce
que han servido pa~'a fu~d.il' la estatua de Le.sseps
y enll'e los mil y mil pUl'Isle~ses que pl'f'senelabau
la dificil manioura, DO SOnÓ JlJ una soln vez t:l nomo
~)l'e de Panam6 t todos l'ecol'daball orgullosos eluom·
bre del Gran frallcés
I!:J steamer que conducía la carga, más pesada por
1... gloria que por el bronce, ha llegado iÍ Plymvuth,
después de, haber l!ufrido una gran tempestad al
r1travel>ar el golfo de Gasr.ogne y muy en breve lle-
gará á Porl-Sa'id.
Los graOfles hombres ocupan tan al~o puesto, que
las ma)'ores hecatombes se eSlrellan Impotentes eo
el pedestal de su gloria.
•• •
Coa vez terminado el proceso de Renoes, t'I,ri~ícu'l
lo fuerte Ckaorol se ha entregado sm t:Oudlclones
•
--~~..=~--
durante 1:1 f;U{'rI'3 llamad;) de i:J indepen-
dl'/:ci:J ,
Hoyes ilJll'lI:oihll' la eXi::iICllcia dc 1l3~iu1lCS
pequcliih cllcla\'atia::l cllll'e grandes IJaCIOIH.'S,
v IU 15 IClIil'lItio en ,'\lPllla que la falta tic es-
~l'úplllo dI' c,tas, al Il'atars~ dt! la illdcl)cn
dl'lIcia ) de I\)s dcrecllOs JI" olros pucb:o_~, no
!labia de cambi:\r Iral:'llldose de ulla IHlciolla-
Iid ... d mal :J~e"lada ::lohre ::ltlS hases. A Suiza
y il ikl¡!icil, que::le hallan en condiriollf's 1Il1l)'
superiol'es a las ell que se hallarw Calalulla
indepf'ndiellte, Y3 se les ha dicho qllf' er.' ~a::i.o
di' l'O/lna:,!Taeilill ¡!encl'al, no se les auxllIar!;1
::.i cllas 110 s{, lJail:d}au CucrLcmclIle organiza-
d:l!' para t1rfl'lluent'.
Los dC::IrlrdC'll('s i/llel'ion's ell IIn pa;s tlonde
llllll{'¡) !sc ¡nlllo ¡,)g'l'al' que todos los jefes se
sujCl:lI'all :'1 tilla t1i"Cl;CiulI {'UmÚIl, ni aun con
('1 111'37.0 lit.: hil'l'l'U dI' Carlu,:; de E:5-palia Ó lic
Ca tll'f' 1':1 - fora ')t(' l'Oi, pl}r su ptl c:;lO-!ln .. i¡¡ JI Il c-
cl's:t1'i;: la illlrl'\'cnci'in illlllt't!i:lta, pedida llOl'
lo" lIli,lllO::i (.':ltalaue:;; y como pOI' oLr;; p:Ir'te
uo podri:¡ rc::.i:.li¡·!a a:';l'c::lióll de ESl'Ú1Cl y de
FI'ancia jurnas, ni aun'llle fUel'3 de una ~ul.~,
ClIll loda scg-ul'iria'l se pllcde sentar 1'1 prlllcI'
flio de qlle la idea de una Cat;)llllia indl'pen·
tlil'lIle es UlJ ¡.:uelio de clIfel'lllo,
y y;r fllU' ('S fJece~al'io COtl'[II' en 13 vid~ r'c-
'"iIlTl:d CllLrCIl1():; ('CHr bUC'1l pir,)' /lO olVIde·
~lllS il C¡IIf' !lllS oblig;lrl el amo,' ti la pall'ia y cl_
r'cspl'lO allt'~a\ln r'ccibido de IlucsLros padr:c,:;,
sirvi('lldo l'Ull1o l'egla dc eonuucl:J qlle (lUI('lI
IlÚ s't!w lIi('1l vivil'::Ie pr'PJHH';-¡ ~ mal llHlI'II',)'
no dl'.Í:l il SIlS StlCf::iOre:i aC¡llel cOlls~lclo del
110('La ~('''Últ ,,1 cu:.d: «(Url bel rnOl'lr, tut\a, e
una \'íUI llllOra.»
~ ----
COlll"CI':i:lciúll ue Puerla tle tierl'3, ~omo di~{'.1l
IlIS ~aJilallo5. Sin batallones y :.111 l'ollllles
continuaremos ({ malTulHlu el paso» corno
hasla :dwra. \i Con lIi~CUI'SOS ni COl! ¡¡rliclllos
de pCl'iúdico 1Il'IllOS de cOllquistar' ~IlH'stra Je-
rU~ah;11. COIl lliscUl'SOS y eDil arilculo-i, con
rolllcl"ias y a!J,lpe.~ 110 ha¡'ClllCH I1H',5 que co-
I'f"ornper ¡¡ Ilucslru puehlo,. fornrlll:llulo lo::
vicios que venirnos ;'. dC:.ll'lIl1'. A!]eJ'e, 110n /0-
qU/: «ourar '! callar», c~ta ha de ser nuciHr3
d¡Ü;3.
Excusado es :'lthCI'lil' qlll~ de los dos lIle{lios
que se prf':o.clIlan para elllflre~Hler .I_~ue:.tra
1'('"(lIICI'ación, eslanHl~ IlUl' ('1 mas Ilaclhco; 110
e I!lOl'l1tlC no:' a.;uslCll las ~lIrl'I';~;';, PUf'S ¡CulOS
1l3cidl) \' dvilln cntre' ('lIas, 51110 pOl'que 110
1105 quejau ull'oS IIlI'dios qllE" 105 pacifieos,
LO$ que SlH'lian COII lu~ lIlf't!ius ril~lclI¡O::l
-si ha\' all!lllIu tlue hahlf' dc pilo:> /lIa.; fI,u,c
cumo simple y \'Ull¡) aIlWlI:lZ3-debclI Sl'r JU-
venes sin l't,(lpxiúlI uvil'jos de 1'50;; que 110
pasaron del estadu de p:'lrvlllo-,,: (,le lo, (lile en
catal:'11I desi!!rl:lllltlS Con la CXprt'SI\':l frase ((1111
allJ3t ¡.;'I"lrl¡)~- Es vivir Cuera dcl lllulIdo n'al d
pensar que aqui ~c .habían de h,~llal' e!ClllPll'
tos pal'a un mOVIIllIcrlLu scpar':.Ill:;t,~ ~ Illuch.o
melltl5 p:ll'a sns!pnrl' un:l f;llrr'l'a ~1'J.d ('11 di'
diO sentido. «L'Antoll deis Al'chl\'l.m, lJ:ll'C
UIlOS alllls-l'll<Jllllo el !raLaUIJ de COlllrr'\'jll
COll Francia-sr IC\':Il1LÚ prne!arlllltl'lll (dos
flJ(!I'os ue C:llalllll:ll), v I\lS coltl1'enla perdidos
que ':iilCÓ de las taberrJ:.ls dc Gracia sc le di,"
IIcI'sal'on Ú los pocos dias, sin habel' l'cC!ulallO
UIlO mas,
Si ~(~ lo~r:lha dar' :r!J.;'lllt;l cOtlsis~ellci:l .:JI
movimiento, 105 c3Wla015\;lS levanl:Jr'l311la IIC'
bre, pero la cazal'i:.lll lus cil,'li::olas..ó lns fedel'a·
lisla5; y lo rn:'Js probable es qUll la cazal'a uu;.;
nación extranjera, pues la irllel'n~nciull 110 se
haria espcra!' llllleh~s dias,bY qué g-anaríu ('r~'
tllnces el amor patn() c,llalan eOIl que el anU·
....uo P.-íllcipado se cOIl\'irlicl'a cu depal'lamell'
~o francés, Clln que Cawlulia, que ahora pst:i
;, la c<lIJcza de ESpal~¡a, pa"31'3 a la cula d~ la
nacion fl'allCe~a~
AUlI suponiendo flue, por un mOnH'lIln,
Calaltllia 10O'r31'(] cllllstit.)irse e/l ll:h~ión illlle'
pendiente, i~uiJlIlo dUI·ari.a C::lla illdf'p~~I~d('I,¡'
cia, colocada enLl'c FI·UI1C.l3, que sel'\'I1'1a (le
)'~Ulllt', YE,pai13, lJue srniria de rnal'lilll)~
Dad, s nuc:H1'o c,lrjclcr y lernpel':1I1lf'1l11l, es
tic Sllponel' qllc cada parlido i~,lCriol' II'aLaria
lie llevar el a~ua :', ::oU molino; ~ ~icndo a::.i, sr
comprelllle Ct~':lI;I~:JlIlastlincllllade~ luchal:;:l11
los catalanes, drblclIllo hacel' l'ara a ellf'llllf,:'0S
l~xlcriol'es, ellvuellos ellos en f;uel'l'rl civil.
:Scda lall ~':-panlosa la arnl/'(Illi;~ en (!l!"C ('ile-
"i:lIlIO::, rllll~ 110 Iwlmrl nl'.l!~1I 111 s~~urldad ('11
llill~lIlla P:lI'(I': pOI' eso dlllíllOS anos alraS, y
"l'pclimos :J!IIH'a, qlle:-i Cal31uila se drd"r;J!1il
iluit'pf'utlil't1lr, llOS iri:Jllll'5:li t111'~ 1:ldll del
Ebro, :'llllrqllc fuel';) p;lsando el 1'10 a lJado.
Allnra l('nddaillos Ill~'l::l difh:1I1l3d para hacer
cl \'i:lj(~, ¡t1'1'0 In hal'ialllos de cll,alfluier nl<l~le
1'01 \' de :0(· .... 111'0 qlle Si: ('onlal'lall flor mlll:s
III~ C.. t:t1:llli~" que illliulI'j,¡/l ll11esll'i) rjemplo,
p(H'.; SOll IllllCIlIlS-l;UaltloS COllservan el scn·
lido j'Olnt'tn-qllc l'Olllpn'ltdf'll qlle ni aquí
tcn!l!'Í;1 lJa:ll;ltlIC Clll'I'Z:J (·1 p,llrillLislllO ¡tara
illlpOllt>l' :-ilell('i~,:'1 las p:l~iol1es d,e ,Portillo, Ili
hay qUit'll Moef: d,e haslanLe prr>sllg'lo.par;1 ~I~­
Inillar la ... illllIJll'JOlIl'S ¡IPrson:dcs, 111 es Caed
illll'r'ovisill' 1.11f'1I0' adl1lilli~Lra\lot,f'~ par,l flrle
desdc' pi pl'iIllL'I' lllol11f'rllo las cosas Jllardw
rilll Ctltl l'l'gll!aridild.
y ti:Hlo..; lo~ h,\!lilos el'f'atlo:> por la "ida
morlCl'fla, la rnaynl'ia dt! los catalancs 110 :-f'!
'lI'j"WI'ían ;'1 COI'/'CI' avenlllra, qlle les l'xip;i·
f'j'ilI S,ll'l ilkill';, peli;!l'os y pl'iraeiones mayo-












Pobre flcr, del imBeto codiciada
Que preteude IHl cáliclll li bar;
jj'lor nacida en la tierra. malhadada,
Fler nacida tan solo para amar.
Flor mecida del céfiro ligero
Que la brinda con ósculos de amor:
Flor que mueve 811 tallo lisonjero
Eotre bellos pensiles de verdor.
Flor que cl sirio volcanico marchita
Robándola SllS ~alas y placer:
Flor que el cierzo innrnal, cruel a¡:ita¡
Flor que cl mundu desea} es 1.. mujer.
Nace pura, cual Rura en primavera,




APRENDIZ.-Se necesita con 6 sin principio:> uoo
en la peluqueria de Mariauo Betrau. Mayor, 33.
Un buen consejo
Emplear en las enferJades medicame[Jtos consa·
grados por la experiencia, eii como recurrir en la
"ida :í lo:> buenos amigo,:.
A.sí se explica el favor de que gozan las prepara-
ciones que como las Pildoras de Blancard, al yoduro
de hierro inalterable, apr,)hada,; por Ja _\cademia de
Medicina, tienen más de cincuenta afws de eX1stencia.
::;on illnumer:lb:es las eUI aciones que atestiguaD
la maravilloea efi.;acia de las Pildoras de Blancadr
(·outra la Anemia) lo,; Oolor'lJ pdlidos, las 8scró-
{rilas, la .si/Uis co7tStitllr.iolWI, etc, y en fin, todas las
afeciones cuyo origen es Ulla langrepobre Ó viciada,
Ellarabe de Blancard conviene á los ninos y per-
sonas a qUlen/'s repugna la forma pitular
Para tener el prodllcto ltqíti/llo, rechazad los fras·
coa que no tengan en la etlqUE'ta el nombre Blan·
card, las ~eilas 40, Rua de Bonaparte, PARIS, y el
sello de gura1tlia.
------
El comandante de carabineros} segundo jefe de
esta comandancia D. Luis llonéa:lez Rey, ha sido
destinado con el mi¿;mo cargo á. la de Guipúzcoll, y
para re..mplnarle ha sido designado 01 de la mis·
0011. graduaoión D. Jnan Vidal Bilbao, del cuadro
organico de reemplazo afecto :i la comAudancia de
Cllstellón.
y el capitán del mencionado instituto don To·
mñ.s Ro Fajar.lo, ha sido trasladado de esta Coman-
dancia á la de Alg<'clra., siendo nombrado para
sustituirle .1 de la misma graduación D. Antonio
Clem.nte Garoia, qua pr~!ita su~ servicios en la de
Alm'lri:l.
EIl la maüana del jueyeg último tuvo lugar en
la iglesia parroqUIal del Salvador de Biescas el
matrimomal enlace de los apreciables jóvene!! don
Joaquín Ipiéns y D, Agustin E3taún, diguo alcai-
de estli ultimo de aquella importante villa, y co·
merciantes y propietarios ambos de la misma) con
las bellas y UlUY distinguidas seflOritas D.& Agusti-
na Estaún y D.& Patrocinio Ipiéns, bendiciendo la
unión el presbitero D. Manuel Ipiéas, hermano de
una de lag novias, y Siendo testigos D. Ramón
lpiéns, resp~table párroco de Canfranc, y D. Lo-
renzv Escartin Abadías, rico propietario de aquella
localidad.
'l'erminada la. uóblecercmonia nupcial, á la que
Mi:;t,ió numerosa y escogida concurrencia, fuéesta
obl:!equiad!\ eu la CMa Je lino de los novios cou es·
pléndido lUIlch,admirablt<llUcnte servido por la acre-
ditada repostería de 10l:! hijos de A. Nivela de esta
ciudad. '
Los recicn casados, Ji qui.enes deseamos ffllilJidad
completa en su nuevo estado social, salieron el mis·
mo dia par/\. PauJ Barcelona y Zaragoza, eo cuyae
poblaciones se proponen pasar la prhuera tempora-
da de su matrimonio.
Por la Sociedad eléctrica ha sid. subarrendado
para lA instalación de una sierra de mármoles, el
liegundo de los saltos qua la Sociedad d81 Canal
posee en las inmediaciolles de la edtación del ferro-
carril de esta ciudad,
sido este allo bastante escn"a y por esta razón lo»
labradores se retraen dC" vender á los precios ca-
rricutí'S fieO',5, 0'00, 0'90 Y ha,ta una peseta. arro-
lla, l'Ie,;úo c1a~es y pUf"blo::l má:s ó meuos pt.óximol
á btación de ferrocarril
LA MONTAi\:A
======~===~=.=. ====
Ayer le recibió en este Juzgado de primera ins-
tanoia la orden de cese por jubilación para el dig·
no jUtlZ de este ¡partido y querido amigo nuestro
D.Florencia Bailarín.
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, ha
publicado uno. Real orden disponiendo que eo cadlL
región Ó distrito se cons~itu1a uoa aomisión nom-
brada por el respectivo capitán general, presidida
por un coronel ~e ingenieros y de la que formen
parti un comisario de Guerra y un jefe tÍ oficial
del cuerpo jurídico militar , para que bajo su direc·
oión se lleven á. cabo todas las mediciones, deslin-
das y demás operaciones necesllrias para iuscribir
en los registros de la Propiedad. los inmuebles per·
tenecientes al Estado, usufructuados por el ramo
de Guerra y el domiuio ó la mera p(Jse~ión.
Víctima de aguda y rápida enfermedad, en la
maftana del lunes falleoió en Barbastro la seÜOla
D.'" 'rrinidad Lardiés de Manau.
Su muerte
l
acaecida en la plenitud de la vida, y
cuando las delicias del hogar comenzaban á. ser
disfrutadas por la ejemplar esposa y amante ma-
dre, ha sembrado el ..1esc()nsuelo en una familia
muy querida paTa nosotros, que en breves instan-
tes ha visto desaparecer Ulla hija modelo y una
hermana eariliosa que en mérito á sus releTantes
oondiciones hacíase querer por sus bondades entre
cuantos lll. tratabau.
Ante pérdida tan lamentable, nos asociamos de
veras al jU!lto pesar que aflige á su desconsolado
viudo D. José Manau, ti. eu atribulada madn dalla
Inocencia lpiéns y á BUS apenados hermanos, á to-
dos los que llis deseamos la suficiente resi¡:nación
para Bobre!levar el duelo que les embarga por
muerte tan prematura como sentida en esta po-
blación.
Terminados los preliminares Ii!jercicios espiritua-
les, ayer lIe verificó en el Semiuario Conciliar de
esta ciuds.d} la apertura del presente curso acadé·
mico, acto solemne que presidió nuestro bondadoso
Prelado, quien desde el jueves se encuentra nuevli.-
mente entre nosotros.
La comisión inglesa que en Madrid tieue el en-
cargo de procurar ganado de arrastre c€ln motivo
de la guerra con el Transvaal, ha encargado á on
vecino de Huasca la adquisición de 300 caballerías
de la especie mular.
Ran sido propuestos pan. la gratificación de 480
pesetas anuales sobreau sueldo, que por efectivi-
dad les corresponde, los primeros ter.ientes del
cuerpo de oarabineros don Restituto Furriel, Ayu-
dante de estA Oomandancia, y don Federico Michel.
Después de algunos días de cerrazón} aJer cayó
sobr~ nuestro suelo abundante lluvia que ha venido
muy oportunamente para favorilcer la germinación
de las semillas esparcldll.!! y para preparar lu tiil-
rras qna todavía no la!! habian recibido. Da no cam-
biar el tiempo la. siembra se hará. est& año en muy
buenas condiciones, Hoy hA aparecido el día despe-
jado y con temperatura relativamente baja.
Dicen de Zaragoza que la cosecha de patatas ha
dilÍudose en las tres primeras toros de Carriquiri,
lbarra y Diaz, rupectivamente, tomando parta en
la primera Guerra y Villa, en la segunda Guerra y
Algabeño y en la tercera Guerra, Alga6tiio 'i Villa.
La cuartA corrida, que es extraordinaria, orga-
nizada por la Junta popular de festejos, se Verifi-
cará el día 19, liditiudo"e nueve toros, tres de Carri-
quiri, tres de D. Félix Gómez, y tres de lag seüoras
hijas de Aleas, por los matadores Lagartljillo, Do-
1nlnguill y Velallco.
El día 3 de los corrientes cell!bró por primera
vez el ~anto Sacrificio de la Misa en la Iglesia del
Carmeu de 'l'uJela, su \lindad natal,el nuevo pres-
!Jitero D. Felipe Escós, beneficiado tenor de esta
santa iglesia Catedral.
Según vemos en La Voz de ludela, á la sagrada
ceremonia asistió numerosa y selecta concurrtoncia
qUd demuestra las muchas simpatias que entre sus
paisano~ cuenta el Sr. Escós.
Fue apadrinado en tan solemne acto por nuestro
distinguido paiSAno D Miguel Kti.vasa y por don
CaracOlola Hermosa de Mendoztl.J canónigos ambos
ue aquella Catedral.
Al dar uuestra mas cordial enhorabuena al nuevo
sacerdote pedimos al Señor le auxilie con la gracia




El Sr. García Caballos ha publicado en El Globo
un notable artículo sobre el tema de las economías,
articulo del que tomamos estos conceptos, que no:!
parecen e.3pecialmente razonables y atendibles.
"Comparese la Insignificancia relativa d9las can·
tidades que anualmente han consagrado y consa-
gran en 80S presupuestos Inglaterra, Alemania,
Francia, halia, Austria y hasta el Japóu, para fa·
mentar gU marina mercante y por ende su comer·
cio mari timo, subvellcionando lineas regulares en
todu direcciones y concediendo prim!l.s á la cons-
trucción de buques y maquiuas, á la milla navega-
da y hasta á la velocidad; compárese todo esto, re-
petimos, con nuestro sistema de primas, que aun
restriugido y todo no ha pasado de la letrll. de la
ley, y con nuestras modestas subvenciones á las
las lineas de las Antillas y La Plata, y entonces se
compreuderá claramente cómo aquellos países tie·
nen una iodustria floreciente y una marina propia,
ejercen la egemonia. en los mercados y logran ci-
fras lÍ. que nuestra imaginación no alcanzlI. en el
mercado exterior, y cómo EspalilL as feudataria del
extranjero hast", en la marina, y presenta su co-
mtll'cio exterior en \·isible decadencia.
Deepués de esto-y hemos de volver sobre ello
oon especial estudio--Mústense cuanto quieran los
que consideran basta como un saorilegio el hablar
en estos momentos de abrir en lag presupulIstoll
oonsignaci6n para fomentar la marina y el comer--
cio, pues sin BstO, quedarill.n poco menos que cega-
das las fuentes de riqueza} que ~o son á su vez de
lo!! ingresos dal Tesoro.
Por esto, entendemos que las economías han da
obedecer en definitiva á un plan sistemático y ma·
durado} y que hay gastos que constituyen mayores
beneficiOIl quc aquéllos. n
Entre otras declaraciones de roenos ioterés y oo·
vedad, ha dicho el Sr. Paraiso recientemente, según
telegrafían á l!:l Liberal desde Zaragoza:
«Tanto como las eCOl:omias estimamos el orden
con que ha de aplicárselas. y más que las economías
mismas cousideramos urgente la aplicación de las re-
formasJ la purificación de los cargos, la moraliza-
ción de la administra~ióllpublica.
El país n'.) pide imposibles al pedir 100 millones
de economías. Pide esto, porque puede hacerse y por-
que hay necesidad de hacerlo, y no le parecerán bas-
tantes 40 ni 80, ni le parecerían bastaotes !l9, si el
mill6~ restante se aplicara á retribuir servicias inne-
cesarIOs.
Celebraremos un meeting en Granada; allí manten-
dremos la integridad de los. acuerdos de la comisión
permanent~ de Il1S Cámaras de Comercio.
Sólo el Gobierno, antlcipándoseno!>, puede hacer·
los innecesario", porque aparte de que la fé en la pa-
labra de los miuiHrol!, está totalrneute perdida, el
país no qUIere saber nada de quienes gobierllan, por
otro conducto que la Gacela,ll
e.~
Deapuás de habor pasado, según costumbre, el
verano en su casa de esta ciudad, el jueveg regresó
ti. Zaragoza, su residencia habitual, la distingUIda
familia de 109 Sres_ Marqueses de Lacadena.
Han oirculado ya los bonitos prospectos anun-
ciadores de lag corrldds de toros que han de veri-
ficarse durante las pr6ximas fies!;ss del Pilar en la
plaza de toros de Zaragoza.
La.s corridas anunciAda! son cuatro que tendrán
lugar en los días 13, 14, 15 Y 19 del mis actual, Ji.
•-NUESTRA CARTERA
La dirección general de Obras ptíblicas ha salia·
lado el día 4 de Noviembre para oelebrar la subas-
ta de lacoustrnccióu de las obras de la carretera
d.sde el kilómetro octavo de la de Biescas ti. Pan-
ticosa, por el Pueyo, bajo el presupuesto de contra-
ta de 274.532,52 ptas.
será'que, como el ilustre Paraíso ha dicho, se ha va-
¡¡do 'el Sr.{Silvela dI') no pretel:.to capcioso para arre-
jur al general Polavieja. manteniéndose eu pie, en
daoo y coutra el país, los mismos peligro.:> que le
amenazan desde que los finallcieristas gobernantes
estall repartiendo palos de ciego, para decir.que ha-
cen y no bacen nada.
¡Cosas veredes, dIjo el Cid .. -G.
..'
-
Imprenta de Rufioo Abad.
Ama, y si débil su pasión declara.
Mófanse tedos de su ardiente afán;
El miRmo objeto su b.ldÓn prepara
y sus goces las lágrimas serán.
Aunque s6a inocente, por mundana
L. juzgan todos sin tener piedad,
Sólo porqu6 su pena tan insana
QUIere expresar con sincera verdad.
Es preciso que sufra, aniquilando
Entre largos pesares su ,·ivir,
Sin disfrutar dtll reposo, que blando
Endulza la existencia hasta merir.
Es preciso que gima silenciosa
Si estima su decoro con sufrir,
Porque será, muriendo, virtuosa,
Porque su dicha el siempre un porvenir.
Tormtlnto roedor, silencio amargo,
Fantasmas de este mundo antisocial,
Sácanla fieros del feroz letargo
En que se mira por su crudo mal.
¡!?obre infeliz! su sexo que es el mio
.hCe mueve á defenderla con placer,
Mas .1 hacerlo se desmaya el brío,




aC.lUales ducilOs de este importante cstalJl~ci
nllenlo, han eseable('ido como dias de moda
lodo.s los }ue~es (no feslivos) en cuyos días se
"~allzan n IIIltad de su precio, loda clase de
gene,'os fuera de estación.
Calle Mayor, frente ala Casa Consistorial
JULTÁN LAPIÉZA
PractIcante y Peluquero
o!re.ce al público sus servicios en sn nano estable-
CImIento de la. ca~le del ObISPO, número la, loca!
que ocup~ l. I.ntl.gua peluquería del difunto don
Ro!?án. Bartolom~1 y ruega á las ~pet'8onaaqne per
olTld? I~volunt~f1o no haJan recibido esquela de
ofreCimIento, lhapensen la omisión, teniendo la
confianza de qUt> 10 encontrarán dispuesto á unir-
les con el celo y puntualidad que tiene acreditados.
El allljgllo comercio de Casaiin, se ha t¡'as-
ladado de la casa de Gavin, :í los nuevos loca-
II)S de l.1 C8S;'¡ de Sixto Belio, donde continua-
ta/l los dos eSlablecimieiJtos unidos,
que se hallaba en los Porches del
Mercado núm. 4, ha sido trasladada
á la calle de Bellido, núm, 1, frente
á la de Echegaray,
L~ FARMACIA DE D~N MIGUEL CAMPOY
•
LA ZAPATERlA DE SALVADOR BELZUZ
ha sido trasladada del DÚm. 41 de
la calle Mayor al 37 de la misma.
ANUNCIOS DE TRASLADO
SE AIH\IE:'lDA úesúe 'a lecha el primer
piso de lo Casa nllmero 39 de I:l calle ~Ia)'or,
En el segundo de h misma inrormaran,
EL ACREDITADO ESTABLECIMIENTO
DE BEBIDAS
¡f~ J;1i:11J@t'tIM:@ aJI!!iU~ (al ~tm~
se ha trasladado de la calle Mayor,
D úmero 11, á la de San Nicolás, nú-





Su pecho, doblegando la cerviz,
y en el amor que Jajuraron, ciega
Se cuenta desde entonces por feliz.
¡Desgraciada! Que ignora que es mentira
El amor que Jajuran fementidos,
y que el hombre mnndano sólo aspira
A trastorner de pronto sus sentidos!
Porque es el hombre el insectillo aleya
y la mujer 1& rosa del pensil,
En cuyo cáliz las dulzuras bebe
De la edad ardorosa y juvenil.
¡Ay, SI al beberlas su pureza empaña
y le roba el candor de serafin!
¡Ay, si el cariño del aman~ engafta
y se descltbre su vile7a al fin.
Entonce el mundo á. la mujer condeDa
y el seductor, con singular desden.
En vez de mitigar su acerba pena,
Contra la triste se '\'ol,,¡ó t&mbieu.
Pesa la iuf"mia como el yerto plomo
Sobre aquel rostro dó el rubor se ve,
y de la l:Lfreuta el formidable ll.!lomo
Presta á la en\'jdia poderoso pit'o
E_clava siempre del que ser debía
Su apoyo dulce en nuestra vida atroz,
Por pasajera y frágil alegría
Pierde de golpe su prestigio y voz.
AVISO IMPORTANTE
EL SOL
QQffiIWQ¡Q del EM,S,[(:.[@ M:ItEtliÚ){~~
L1QUlO.\CION
riEl. GÉ~ERO UF: YERA1"O Á CUALQUlI?R PRECIO
En géneros de invierno hay gl'antlísimas
existencias á precios bal'3lbimos: IJS 1l·age3
p:u'a loahall("'o de pllra 13n3 dcsde 4 pesetas [1
-16 Y20 duros, pailcles, merinos y lanas, mano
[a:; de lana)' algodoo, lOquillas, lapauocas y
Otl'OS míl géllcrlls l)l'npio:; de la temporada se
vl:udcl':)n il prccios :Jin comparacion: en ultra-
mal'Íno::i y toda clase de comestiblc:; enconlJ[.l·
reis cOIl1'llrlo sUI,tido il precios muy arregla·
dos CU cl comrr{:io EL SOL
BASILIO MARTINEZ
Dcsoe llHIÚan<l fjllt'd:ll'{¡ abierto 31 público
en la anligua casa de Gavill, Mayor', 27, un
llueVO comercio pal'a la t'ealización ue exis-
tencias, ufr'ccil'lldo vcntajas positivas, pues se
hall hecho grantles I'cunjas en los pI'ceios ano
lCI'iores,
Los socios Ara y Estallo ofréccnJo :í sus
amigos)' ,'clacionados.
Col LLE lIAYOR, NÚlIERO 2'7,
Frente al Cafe Central.
SECCIOH
PRIMER ANIVERSARIO
POR EL ALMA DE LA SERoflA
DOÑA MARIA LACASA y BORAU
VIUDA DE IGUÁCEL
que falleció en esta ciudad el dla 10 de Oclubre de 1898.
lt. r. P.
y animase del si¡:-Io en la pradera
Regocijlludo al dallador infiel.
Crece, en fiu, cual la rosa en donosura
Que entreabre ~u cáliz virginal,
y 88 goza en 1" celic.. hermosura
De 81\ brillo vivÍsimo el mortal.
y l. infancia 8US gracis!l atesora,
Yen capullo demuestra su primor,
Como en Bomhras bellísima la aurora
Oslenta dulcemente su fulgor.
Viene luego la fres::1l adolescencia
Cercad. de placeres é ilusión.
y se ciila de 8Desotos 80 existencia
Para ceJer á. terrenal pasión.
Al yugo dulce del amor somete
Su tierno seno, dó el halago esta,
y sin que nada su ventura inquiete
Riudt:S6 al pUllt.o ¡ quíe:l feliz la harlÍ..
En l"s ensnalias de su edad florida
JuzgA constante á quien amor juró,
y al pecho de otro ser f~ene rendida,
Se goza en las vi!ionu que creó.
:J.l'orja llna vida de ideales bienes
Que sólo exist.en en su mente audaz
y orna con mirto sus graciosas sienes
Do brilla el fuego de pasión veraz.
Al qne le entrega su cariüo, .ntrega
Sus anigidos hijos, hermano, iU'J'm:lllo:; pnlilicos, primos, SOiJl'ÍlIOS y dem:)s
parientcs, suplican ú sus amiglls y r('\acioll:I(.los se di~lIen asistir al Anivers:lrio
qlle. (>11 sufl'agio del alma de la finada, se cclelJl'ar:"1 el viernes 13 de los corrien-
les, despllt"s dc los úiviuos ulicio:i", ClI la parroclllia de la Catcdral, ra\'ol' que 3"r3'
decer!lll sinCf'famCl1le. "
...• ., .,,~ ~_.~_•• ,-r, ,""v_.'~ ",.. ,., _ ."" " •• , •••• , __
.• ,'¡' .,.., o,·' ,.,. ~" ..' ."" ~ - . ~. ,,,., - , . ( , ." '"~ . ,". -
, ",,·'.lo "" ,,'"'' '. (" '., .. ' <
Dibujo natural, adorno, lineal y paisaje, c1a.se es·
pecial para sell.orita¡;¡ lecciones particulares y á do-
micilio.
Se hacen retratos)' ampliaciones á lápiz y al
óleo, y toda clase de dibujoe del Ltlmaño que se d.e·
seeu.
DlbujOff para bordar.
NOTA.-Para más deLalles dirigirse á 101 m.s·
mas, CALLE: de B~LLroO, n.O 26.
ACADEMIA DE DIBUJO
IDm: ~Jm:mF1mm lFJ(f5~:i'¡J.I,l.!"!®~
Ouedara abierta desde l.' de Noviembre de 6 a 9
de la noche
'J'1ll11ll<IJ1ll1ll~]n illll IQ'~llllW;~Wl> @IIll:IDlllll1"
(.NTES DE CLEIENTE YLAPIEZA)
PORCUES DBL MERCADO
ITa~ ¡J!~®~'T jH~ ~~
e JUAN LACASA=Mayor, 17_JACA e
En elte establecimiento se eontinlía sirTiendo
con el mismo esmero y puntu!llidad que hasta la
fecha tenia acreditados, quedando desde hoy eucar-
gado del gel'viciú el Rutel! copropietari.o Franoi~co
Clemente, el oual espera ser tavoreciJo con la con·
fianza del público, suplicando á. la9 personall qU3
por omi~ióll illvolulltaria IlO hayan recibido invita-
ción particula.r, tomen como tal.l presente anuncio,
En el mismo se neceilita l~n aprendiz,
MADERA 8E CEREZO
Se C'omlll'a cn el eSlahlel·imic.:n(o
